

































2010 年 11 月 30 日受付
＊   江戸川大学　情報文化学科准教授　生活科学
＊＊   江戸川大学　情報文化学科専任講師　情報化学





























市にある。流山市は人口 163,930 人，世帯数 

















































































60 歳代が 44 名で，全体の 33％と最も多く，次
いで 50 歳代 33 名（24％），70 歳代 27 名（20％）
となっている。
現在の居住地における居住年数は，11 年から











「無料であれば利用する」が 77 名の 59％である。
一方で，「有料であっても利用する」と「無料・







































































最少 2 種類，平均 4.8 個の利用を想定している。
図３に便利屋に利用したい内容を示した。「家











のうち，「特にない」と答えた 19 名を除いた 107
名についての内訳をみると，最も多い回答は「テ
レビ」で 64 名，全体の 59.8％である。他の項目
に比べて非常に回答数が多いことが目立つ。これ





























































コポイント制度」（2010 年 2 月 18 日公布，同年



















































































































DVD プレーヤーについての不満も 2 名あった。






































いことを表している。今後 2011 年 7 月の地上デ
ジタルが実施されると，こういった不満の声はさ






































































































http ://www.wakayama-u . ac . jp/ ~kt japanw/
wcanindex.html
